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The Angaro-Chunsky interfluve (the Boguchansky District of the Krasnoyarsk Krai) is a remote and 
insufficiently floristically studied area located in the southern taiga subzone of Middle Siberia at 
the boundary of three floristic provinces (the Altai-Yenisei oro-hemiboreal, Tunguska-Lena boreal, 
and Baikal hemiboreal provinces), having an area of about 20 000 km2. The northern boundary of 
the study area is the left bank of the Angara River, the southern one is the right bank of the Chuna 
River, and the western and the eastern boundaries coincide with the administrative boundary of the 
Boguchansky District. As economic activities in the region lead to increasing human impact and 
fires, the state of the vegetation should be closely monitored. Thus, the purpose of the present study 
is to determine the composition, structure, and characteristics of the flora in the Angaro-Chunsky 
interfluve. The study provides lists of floristic finds collected in the Angaro-Chunsky interfluve at the 
settlements of Boguchany, Govorkovo, Manzya, and Osinovyi Mys in 2015-2016. The following species 
of flowering plants were found in the Chuno-Onsky floristic area for the first time: Carduus nutans L., 
Chamaerhodos erecta (L.) Bunge, Cynoglossum officinale L., Leonurus quinquelobatus Gilib., Linum 
perenne L., Lychnis sibirica L., Medicago lupulina L., Polygonum boreale (Lange) Small, Polygonum 
sabulosum Vorosch., Scutellaria scordiifolia Fisch. ex Schrank, and Solanum nigrum L. The species 
that are rare in this area were also found: Nuphar lutea (L.) Sm., Odontites vulgaris Moench, 
Polygonum rectum (Chrtek) Scholz. The coordinates, geographic points of plant collection, habitats, 
and dates of collecting are given for each species. The map of the study area with the positions of 
collection points is included. More accurate data have been obtained on the distribution and northern 
boundaries of the ranges of a number of species, confirming the available data on the ranges of these 
species in Middle Siberia.
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Находки цветковых растений  
в Ангаро-Чунском междуречье  
(Красноярский край) (2)
Ф.С. Юзефович, Н.Н. Тупицына
Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. Астафьева 
Россия, 660049, Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 89
Ангаро-Чунское междуречье (Богучанский район Красноярского края) – отдаленная и в настоящее 
время недостаточно флористически изученная территория, которая находится в подзоне 
южной тайги Средней Сибири на границе трех флористических провинций (Алтае-Енисейской 
оро-гемибореальной, Тунгусско-Ленской бореальной, Байкальской гемибореальной) и занимает 
площадь около 20 000 км2. Границы района исследования: северная – левый берег р. Ангары, 
южная – правый берег р. Чуны, западная и восточная совпадают с административными 
границами Богучанского района. Активное хозяйственное освоение территории приводит 
к возрастанию антропогенной нагрузки, пожарам, что вызывает необходимость контроля 
состояния растительного покрова, организации мониторинга. Цель нашего исследования – 
выявление состава, структуры и особенностей флоры Ангаро-Чунского междуречья. В статье 
приводится перечень флористических находок на территории Ангаро-Чунского междуречья, 
собранных в 2015–2016 гг. в окрестностях населенных пунктов: с. Богучаны, пос. Говорково, 
пос. Манзя, пос. Осиновый Мыс. Впервые на территории исследования найдены новые для Чуно-
Онского флористического района виды цветковых растений: Carduus nutans L., Chamaerhodos 
erecta (L.) Bunge, Cynoglossum officinale L., Leonurus quinquelobatus Gilib., Linum perenne L., 
Lychnis sibirica L., Medicago lupulina L., Polygonum boreale (Lange) Small, Polygonum sabulosum 
Vorosch., Scutellaria scordiifolia Fisch. ex Schrank, Solanum nigrum L., а также редкие в этом 
районе виды: Nuphar lutea (L.) Sm., Odontites vulgaris Moench, Polygonum rectum (Chrtek) Scholz. 
Для каждого вида указываются координаты, географические пункты сбора, местообитания, 
даты сбора. Приведена карта района исследования с указанием пунктов сбора. Полученные 
данные позволяют уточнить распространение и северные границы ареалов ряда видов, 
подтверждающие имеющееся районирование на территории Средней Сибири.
Ключевые слова: Ангаро-Чунское междуречье, Красноярский край, Богучанский район, 
флористические находки.
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Введение
Территория Ангаро-Чунского междуречья 
находится в Чуно-Онском лесном флористиче-
ском районе (ФР) по районированию Красно-
ярского края В.В. Ревердатто (Флора Красно-
ярского края, 1960), в северо-восточной части 
Верхнеенисейского рабочего ФР Средней Си-
бири по рабочему флористическому райо-
нированию Л.И. Малышева (1987) и Алтае-
Енисейской оро-гемибореальной провинции 
(Malyshev et al., 2000), в подзоне южной тайги 
Средней Сибири (Любимова, 1964). Границы 
района: северная – левый берег р. Ангары, юж-
ная – правый берег р. Чуны, западная и вос-
точная – административные границы Богучан-
ского района. Исследуемый район мало изучен 
во флористическом отношении (Юзефович, 
Тупицына, 2015). В начале XX в. от состава 
экспедиции Переселенческого управления на 
водоразделе работал почвовед Н.В. Благове-
щенский (1910) вместе с И.М. Толмачевым, они 
оставили свои флористические сборы в Гер-
барии Ботанического института им. В.Л. Ко-
марова (LE). В середине XX в., более 50 лет 
назад, собирая материал для «Флоры Красно-
ярского края» (1960–1983), по рр. Чуне и Ан-
гаре коллекционировали растения сотрудни-
ки Гербария Томского университета (TK), а в 
междуречье трудились, сохранившие сведения 
о флоре в описаниях растительности, А.В. Бе-
лов, В.А. Ряшин (1965), геоботаники Институ-
та географии Сибири и Дальнего Востока CO 
АН CCCP. Целенаправленное флористическое 
исследование в Ангаро-Чунском междуречье 
начато нами в 2015 г.
Материалы и методы
В 2015–2016 гг. выполнены полевые 
исследования в Ангаро-Чунском между-
речье, часть результатов которых опубли-
кована (Yuzefovich, Tupitsyna, 2016). Все 
сборы осуществлены Ф.С. Юзефовичем (да-
лее Ф.С.Ю.). Исследования велись методом 
конкретных флор, предложенным А.И. Тол-
мачевым (1931), в сочетании с маршрутно-
рекогносцировочными обследованиями. 
Сбор материала проводился в разные сезо-
ны года. Обработка материала осуществля-
лась по общепринятой методике (Корчагин, 
1964). Указываются географические пун-
кты, координаты, местообитания, обилие 
по О. Друде (Drude, 1890), даты сбора. При-
ведена карта района исследования (рис. 1). 
Цитируемые образцы хранятся в Гербарии 
им. Л.М. Черепнина (KRAS) Красноярского 
государственного педагогического универ-
ситета им. В.П. Астафьева. Виды расположе-
ны в порядке латинского алфавита. Названия 
видов и авторы приводятся в соответствии 
с электронной базой данных по номенкла-
туре растений – http://www.ipni.org/ipni/
plantnamesearchpage.do.
Результаты и обсуждение
Выполненные исследования выявили 
новые виды и дополнительные местонахож-
дения редких видов в Чуно-Онском ФР Крас-
ноярского края.
Новые виды для Чуно-Онского ФР
Carduus nutans L. (С. thoermeri Weinm.): 
«Красноярский край, Богучанский р-н, 
пос. Осиновый Мыс, правый берег р. Чуна, 
злаково-клеверовый прибрежный луг. 
57°32′58′′ с.ш. 96°56′32′′ в.д. Редко. Плодоносит. 
08 VI 2015. Ф. С. Ю.». – Распространен в 
Евразии, Северной Африке, заносный в 
Северной Америке (Жирова, 1997; Rauschert, 
Shea, 2017). Изредка встречается в степных 
и лесостепных районах края (Копанаева, 
1980). Обнаруженное местонахождение самое 
северное в Средней Сибири, оторванное от 
основного ареала и, очевидно, заносное для 
вида.
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Рис. 1. Местонахождения видов в Ангаро-Чунском междуречье: 1 – Carduus nutans; 2 – Chamaerhodos 
erecta; 3 – Cynoglossum officinale; 4 – Leonurus quinquelobatus; 5 – Linum perenne; 6 – Lychnis sibirica; 7 – 
Medicago lupulina; 8 – Nuphar lutea; 9 – Odontites vulgaris; 10 – Polygonum boreale; 11 – Polygonum rectum; 
12 – Polygonum sabulosum; 13 – Scutellaria scordiifolia; 14 – Solanum nigrum; а – граница Верхнеенисейского 
ФР; б – территория Чуно-Онского ФР; в – территория Ангаро-Чунского междуречья
Fig. 1. The location of the species in the Angaro-Chunsky interfluve: 1 – Carduus nutans; 2 – Chamaerhodos 
erecta; 3 – Cynoglossum officinale; 4 – Leonurus quinquelobatus; 5 – Linum perenne; 6 – Lychnis sibirica; 
7 – Medicago lupulina; 8 – Nuphar lutea; 9 – Odontites vulgaris; 10 – Polygonum boreale; 11 – Polygonum 
rectum; 12 – Polygonum sabulosum; 13 – Scutellaria scordiifolia; 14 – Solanum nigrum; а – the boundary of 
the Verkhneyeniseiskiy floristic area; б – the territory of the Chuno-Onsky floristic area; в – the territory of the 
Angaro-Chunsky interfluve
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Chamaerhodos erecta ± Cynoglossum officinale ± Le nurus quinquelobatus  – Linum 
perenne ±Lychnis sibirica ±Medicago lupulina ±Nuphar lutea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
±Polygonum boreale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scordiifolia ±Solanum nigrum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)LJ  7KH ORFDWLRQ RI WKH VSHFLHV LQ WKH $QJDUR&KXQVN\ LQWHUIOXYH ±Carduus nutans ±
Chamaerhodos erecta ± Cynoglossum officinale ± Leonurus quinquelobatus ± Linum 
perenne ±Lychnis sibirica ±Medicago lupulina ±Nuphar lutea ±Odontites vulgaris
±Polygonum boreale ±Polygonum rectum ±Polygonum sabulosum ± Scutellaria 
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Chamaerhodos erecta (L.) Bunge: «Крас-
ноярский край, Богучанский р-н, 4 км за-
паднее пос. Осиновый Мыс, правый берег р. 
Чуна, южный склон с выходящими наружу 
скалистыми обнажениями, молодой осиново-
березово-сосновый таволгово-разнотравный 
лес. 57°35′50′′ с.ш. 96°51′25,7′′ в.д. Редко. 
Цветет. 09 VI 2015. Ф. С. Ю.». – Произрас-
тает в Сибири, Средней Азии, Монголии, 
на Дальнем Востоке, в Северном Китае 
(Выдрина, 1988). Распространен в степных 
и лесостепных районах края (Положий, 
Лошкарева, 1975). Как очень редкое расте-
ние указывается для подзоны южной тайги 
(Кетско-Чулымский ФР) (Ефиц, 1995). Наша 
находка – вторая в таежной зоне, на север-
ной границе ареала.
Cynoglossum officinale L.: «Краснояр-
ский край, Богучанский р-н, восточная окра-
ина пос. Говорково, обочина дороги, свалка. 
58°36′8′′ с.ш. 98°44′11′′ в.д. Изредка. Плодо-
носит. 03 VIII 2016. Ф. С. Ю.». – Ареал про-
стирается в западной Палеарктике, занесен 
на Дальний Восток, в Северную Америку 
(Овчинникова, 1997; Runyon, Birdsall, 2016; 
Momayyezi, Upadhyaya, 2017). Встречает-
ся довольно часто в степных и лесостепных 
районах края, самое северное местонахожде-
ние было отмечено в Красноярской лесостепи 
(Положий, Копанаева, 1977). Найден в тайге 
С.С. Щербиной (Shherbina, 2009) (Ангаро-
Тунгусский ФР). Приводим второе таежное 
местонахождение (Чуно-Онский ФР), где, 
очевидно, обитает как заносное растение.
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Leonurus quinquelobatus Gilib.: «Крас-
ноярский край, Богучанский р-н, восточная 
окраина пос. Говорково, обочина дороги, 
свалка. 58°36′10′′ с.ш. 98°44′15′′ в.д. Изред-
ка. Цветет. 03 VIII 2016. Ф. С. Ю.». – Рас-
пространен в Европе, на Кавказе, в Запад-
ной Азии, Сибири (Крестовская, 1997). Как 
очень редкое растение указан для Верхне-
енисейского ФР – окр. г. Красноярска (Кре-
стовская, 1997; Stepanov, Zavorokhina, 2000; 
Степанов, 2006), с. Агинское в Канской ле-
состепи (Антипова, 2012). Выявленное ме-
стонахождение крайне северное для вида, 
изолировано от основного ареала, очевидно 
заносное.
Linum perenne L.: «Красноярский край, 
Богучанский р-н, пос. Манзя, обочина дороги, 
злаковый луг. 58°29′58,7′′ с.ш. 96°16′22,3′′ в.д. 
Единично. Цветет. 24 VII 2015. Ф. С. Ю.». – По 
данным Г.А. Пешковой (1996), произрастает 
в южных районах Сибири, в Европе, Казах-
стане и Малой Азии. Несмотря на то, что рас-
пространение вида в Сибири указано от Тай-
мыра до Западного Саяна, в том числе вдоль 
р. Ангара, в Чуно-Онском ФР не был отмечен 
(Вылцан, 1977).
Lychnis sibirica L.: «Красноярский 
край, Богучанский р-н, 15 км западнее с. 
Богучаны, урочище «Абаканское», злаково-
толокнянковое сообщество на просеке под 
ЛЭП в окружении соснового бора. 58°23′18′′ 
с.ш. 97°11′30′′ в.д. Редко. Цветет. 22 VI 2016. 
Ф. С. Ю.». – Территория распространения 
охватывает Сибирь, Европу, Монголию, 
Дальний Восток (Зуев, 1993). Кроме степных 
и лесостепных районов края, где вид обычен 
(Гудошников, Колокольников, 1976), редко 
встречается также в подзонах южной и сред-
ней тайги (Ефиц, 1995; Shherbina, 2009). От-
меченное местонахождение дополняет инфор-
мацию о распространении вида в северной 
части ареала.
Polygonum boreale (Lange) Small: «Крас-
ноярский край, Богучанский р-н, окраи-
на пос. Говорково, опушка соснового леса. 
58°36′42′′ с.ш. 98°43′25,3′′ в.д. Довольно обиль-
но. Плодоносит. 01 VIII 2016. Ф. С. Ю.». – Рас-
пространен в Западной Сибири, на севере Ев-
ропы, Дальнем Востоке, в Северной Америке 
(Тупицына, Кашина, 1992). В недавнее вре-
мя вид найден в Средней Сибири в тундро-
вой зоне Путоранского ФР (Tupitsyna, 2013; 
Tupitsyna, Lomonosova, 2016). Данная находка 
является первой для подзоны южной тайги и 
дополняет немногие известные местонахож-
дения в Средней Сибири.
Polygonum sabulosum Vorosch.: «Красно-
ярский край, Богучанский р-н, ЛЭП у р. Мура, 
неподалеку от устья, на дороге. 58°26′22′′ с.ш. 
98°33′56′′ в.д. Довольно обильно. Цветет и 
плодоносит. 12 VII 2016. Ф. С. Ю.». – Ареал 
вида занимает Восточную Сибирь, Дальний 
Восток и северо-восточную часть Китая (Ту-
пицына, Кашина, 1992). Исследования послед-
них лет выявили вид в Западной (Таран и др., 
2004; Lashchinskiy et al., 2010; Tupitsyna et. al., 
2013) и Средней Сибири, в том числе и в зоне 
тайги (Tupitsyna, 2013; Tupitsyna, Lomonosova, 
2016), что подтверждает спорадическое рас-
пространение вида во всех районах Сибири.
Scutellaria scordiifolia Fisch. ex Schrank: 
«Красноярский край, Богучанский р-н, пос. 
Осиновый Мыс, берег р. Чуны, прибрежный 
разнотравный луг. 57°33′48′′ с.ш. 96°55′2′′ в.д. 
Редко. Цветет. 08 VII 2015. Ф. С. Ю.». – Произ-
растает в Южной Сибири, Монголии, Китае и 
на Дальнем Востоке (Зуев, 1997). Обычен во 
всех степных и лесостепных районах края, 
несколько местонахождений отмечено в лес-
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ной зоне, ближайшее к Чуно-Онскому ФР – 
порог Стрелочный на р. Ангара (Быченнико-
ва, 1965). Наша находка уточняет северную 
границу распространения вида.
Solanum nigrum L.: «Красноярский край, 
Богучанский р-н, восточная окраина пос. 
Осиновый Мыс, северо-западная окраина 
аэродрома, разнотравный луг. 57°32′5.9′′ с.ш. 
96°56′32′′ в.д. Редко. Плодоносит. 08 VII 2015. 
Ф. С. Ю.». – Распространен в Европе, на Кав-
казе, в Средней и Малой Азии, в Сибири, Ги-
малаях, Северо-Западном Китае, на Дальнем 
Востоке, указывается также для Восточной 
Азии и Северной Америки (Курбатский, 1996). 
Встречается изредка в степных и лесостепных 
районах края. Самое северное местонахож-
дение находится в окр. д. Арефьева (57°10′) 
Кетско-Чулымского ФР (Курбатский, 1979). 
О.А. Ефиц (1995) в этом же ФР проводит се-
верную границу распространения вида в крае. 
Наш пункт сбора расположен еще севернее.
Medicago lupulina L.: «Красноярский 
край, Богучанский р-н, окраина пос. Говор-
ково, опушка соснового леса. 58°36′42′′ с.ш. 
98°43′25,3′′ в.д. Изредка. Плодоносит. 01 VIII 
2016. Ф. С. Ю.». – Занимает обширный ареал 
в Евразии, занесен в Северную Америку и 
Австралию (Курбатский, 1994). Произрастает 
в степных и лесостепных районах края, из-
редка заходит в лесную зону, где отмечалось 
самое северное местонахождение – с. Рыбное 
на р. Ангаре (58° с.ш.) (Положий, 1960). Позд-
нее найден как заносное в Путоранском ФР 
(Курбатский, 1994). Наше местонахождение, 
очевидно, также заносное.
Дополнительные местонахождения  
редких видов для Чуно-Онского ФР
Nuphar lutea (L.) Sm.: «Красноярский 
край, Богучанский р-н, левый берег р. Мура, 
в воде. 58°22′41′′ с.ш. 98°38′32′′ в.д. Редко. На-
чало плодоношения. 06 VIII 2016. Ф. С. Ю.». – 
Произрастает в южных районах Сибири, в 
Европе, на Кавказе, на территории Малой 
Азии и Северной Америки (Ковтонюк, 1993). 
Встречается, главным образом, в лесной и ле-
состепной зонах края. В.В. Ревердатто (1976) 
по данным А.И. Кытманова (1894) приводит 
вид для с. Богучан, ошибочно отнесенного 
к Ангаро-Тунгусскому ФР, поэтому заре-
гистрированное местонахождение второе в 
Чуно-Онском ФР.
Odontites vulgaris Moench: «Краснояр-
ский край, Богучанский р-н, окраина пос. 
Говорково, обочина дороги. 58°36′10′′ с.ш. 
98°44′15′′ в.д. Редко. Цветет. 01 VIII 2016. 
Ф. С. Ю.». – Распространен в Евразии (Оло-
нова, 1996). А.В. Положий (1979), давая рас-
пространение вида в степных и лесостеп-
ных районах края, приводит самое северное 
местонахождение в окр. с. Бокчер (58° с.ш.). 
Наша находка вторая достоверная в Чуно-
Онском ФР, фиксирующая северную границу 
распространения вида.
Polygonum rectum (Chrtek) Scholz: 
«Красноярский край, Богучанский р-н, пос. 
Манзя, ул. Степана Мутовина, обочина до-
роги. 58°29′47′′ с.ш. 96°16′49′′ в.д. Довольно 
обильно. Цветет и плодонисит. 24 VII 2015. 
Ф. С. Ю.». – Как подвид (P. neglectum subsp. 
rectum (Chrtek.) Tzvel.) указан Н.Н. Цвелевым 
(1996) для Кавказа, Западной и Восточной 
Сибири, Дальнего Востока, Скандинавии, 
Атлантической и Средней Европы, Север-
ной Америки; как вид им же (Цвелев, 2000, 
2012) дается для европейской части страны, 
А.Л. Эбелем (Ebel, 2004) – для Хакасии. Кон-
кретные местонахождения на юге Западной, 
Средней и Восточной Сибири регистрирует 
Н.Н. Тупицына (Tupitsyna, 2011), она же при-
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водит единственный пункт сбора для Чуно-
Онского ФР – с. Кежемское (Tupitsyna, 2013). 
Местонахождения в данном ФР самые север-
ные для вида.
Заключение
Выявлено 11 новых видов и дополни-
тельные местонахождения для трех редких 
видов в Чуно-Онском ФР. Полученные дан-
ные позволяют уточнить распространение 
видов на территории Красноярского края 
и Средней Сибири. Определены северные 
границы ареалов видов в Средней Сиби-
ри: Chamaerhodos erecta, Lychnis sibirica, 
Scutellaria scordiifolia, Solanum nigrum, 
Odontites vulgaris. Концентрация видов на 
границе ареалов, как известно, служит ин-
дикатором рубежей флористических выде-
лов, в данном случае подтверждающим бли-
зость северной границы Алтае-Енисейской 
оро-гемибореальной провинции и входя-
щего в нее Верхнеенисейского ФР. Отме-
чен ряд заносных в южной тайге видов: 
Carduus nutans, Cynoglossum officinale, 
Leonurus quinquelobatus, Medicago lupulina, 
Polygonum rectum.
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